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'. Berfut lriteres:t$.. -,~:. ,: -":. .-~.: -. .' Mr- Nikita KhrushCh~v,S3id -', I FOR- .' PEACE PARK ~EMi:' :.,'.. .
, -. :"':'DR.· ADENAUER. CO~OG~r.Oc~b~i~~~rl~tnight-.tliat the'~viet Uni~n I. . .' A~ ~.8 =~9p~ ::.'.&F:.'
COLOGn <?ct- 22, .(AP,).-Dr. ~:o:dJP:~~~~rliIi.~Wks~tb the U~ted~States~r etlie !, : ..' '~~ing~D~~eaD.~: AnnJ. '
" ltonrad .A-denau~ ~day~ -Mrierican COngressionaI:e1e~lOns on ..Np~~r~6 .. t th for- E 'German-Pollsh Francis JUld LeSlie Nle~n: . ,
. nied.hiS '-!orthcommg .trip to -.ue . . -. ' The m~ew:, gIve~, 0 . e. I'· , KABlJL CINEMA: ~ _ _' .~ uirited'Stateswasdesigned,to.get," ... ' ~~., "'0"f'-Gr'. -." nier<Belg~·Econom~c:',MlIUster'·,1 . At 5·and:7~·ji.m.'RUssian·film·
. further -assurances of..,,' Amimcan Results '.. ,- . oup M; RaYtnOlJ.~ m 'M~: C • BOUSE ON~ 'CROSS BQ~.'
intentions toward west Germany· Co .' • i " .' on septeD)~r 18" was pmlShe~ I " ommunflllW BEBzAn ~:" _,'c '
. and·divided Ber~.. " . .: - . -= .' '.~ . by the iDdepen~nt'W~ . rman t . . .' At 5·and.'.T-3Q.'p.J!l•.Indian.'film :
The- ChancellOr sald m a ra~o. " FJ-ght··. .newspaper !J)e]Jtsche ZE!It~g and I . . BLACK. CAT; :starring: Meenu '.
interYiew the mtitwil confi.de~ . _ . . I . . . . . a number·(WFr~n~,. ~1gJ.an an.d I BERLIN, Oct. 22, ~Tass) In a MUmtaZ and ,Balrai. Sahni;
between the United ,.~tates· and . - . _. . ',- Italian ne~apers.. ., . joint statement .published here, ZAlNAB"C1NEMA~.. .
•West GeImanY:Was so fumly. . .' -' ,,' . Mr. Khi~be,v tO~d MI\ SchZ- the partY and Government dele- At 5, and 7..3b .p-.m. Indian .f!lm
.based that "continuo~ ~~t a.' <.Through ,Spa,ce' wen that i~'Ule talkS a~am p.ro- 'g.atfons of the.~nnan De~ocra- DROOL KA ' "PBOOL; .' starling:
tions of mutual trust are unneces., , " ", _ . duced no r~ul~ th~ ~Vle~Umon: be an~ the Polish People s ~ Mala . SiDha, Niinda,. Raienqra
sary.". ,,-.. < .-' • ~ -.," • ~ ,_ would pre~nt Its d,elibera~lons on public winted 0ttt ~t. !he -VlSlt Kumar, and Ashok'~umar. ,
."My forthcoming talks Wtth . .- bet 22, (T-ass)-It a separate peace treaty Wlth~ast ~ East Germany.of "".jlar:ty and WHO-.' ADVISER IN
President Kennedy," h.e s8,id, "wiU MOSCOW,. bosh ii .that 'm:' the Germany, tb= the United ,-NatIons. Gove~eDt deleg8~C?n of'l!0land;. .' • • -. "-
:be 'au serve the interests 'of has ~n ~, e ~; .." 1astin,g Mr.-~chevtol~theJormerheilded by the~~cre.tary of '. ' KABUL ",Bet'~~ ,\ . . cOllditlO~ o~ spac:oe.~t rson Belgian M~l' i.'Wlthont. do~bt the C'entral C~~ of the KA,BUL, 'Oct,. 22.-~. Ta~sa;
Regulai' meetings b€tween~·abOut.lDO.hOurs, ~.he:~~ we ·will ~ptmue the Wks ~it~ Po.n:m United W~tkers Party, WHO·a.d~ser ~n eny1l'onmental, -,-.
West German 'Chancellor and the wh~..under:went th o'glitlessness the Amen~ans after the ~e~l- Mr. Wladisfuw Gomulka; and the health arnved m·KabUl yester~
AmeriCIan President,". he: conti- tr.a:mmg ~ st;ild 'r:~y be as- can electiops in N()v~~ber . m Chairman of "thee- CoUncil of Mi- afternoon. He was met at the,:lUr-,
. 'Dued, "are a practice. that has qUIte satiSfa:gh~1astingSeveral order to ~k.accept.abJesolutions histe~ of 'Poland, Mr. 'Josef port .by. Mr. Shah, ~ahn1ood ~
becoDie establiShed over _th~ -sumdreed~h~ will be ~iDle for for both -~Ies. . .' . t' Cyrarikiewicz, 'has 'helped. to iU;: ,Shan, ·the Dit:ector of. the De~8:l:t-
ears:" . . . '. hun , urs,'ftM' 0 the pro- "But. if the. Americans . ~rslS ther strengthen the friendship II).ent of Envu:onment~ .healt~""m
Y''EaCh ·time :they have contri- cosmon~~ts..~~o ~. g. _. . ,,,'lith thei~tpr.ese?t- unrea;liSt,IC ~t- p,nd co-operation between.the two the Public Heal~h lnS~lt~e ~d
buted to making the goOd 'Ger- ~.r tra~g. todaY-the' principal titude it l~ posslbl~ tha~ we ~fll countries to the benefit oj world a num~r of~WH<? ~cI.alists. "':.-
man-American' relationship a Descn mg . "glit through turn t<> the U.N.' w.e Will notl. Y peace. Mr. Tabcissa, dunng hIS .terv-~Y
:basic element of Western co-ope-- reSults of the ~roup.th that the the world jorganizatlon of our ;m- : . - stay:in KabUl,. will a.~q.~amt'~-
ration." , ..... _S8a~. Pravd~ str~sr'~raimng of tention to ~ign a·peace treatY Wlth, In the course· of the talkS bet- self with various prograIDIlles_~
The Ch8.ncellor thus 'so~bl; 'to 'afto~~d ~¢Qds. 0 d their East-Ge~Y,which f?resees ap- ween. ,the pa~ and Government.· 'environmental' healt1,l; probleIPl?
squelch reports in. the :United COSIl?-0~~\.i.tS • ~ye prove proxim,a~e~'y. the ~ollowmg: . <'delegations, (held in ~ atmos- 'and hold' discuss~0!1S WIth the ~-
States and West Gennany that he ments. . 'dif and "ReCOgn~tlOn of. two G,:rman phere of cordIality, OpinIons were ciaIs of the Mmlstry of Pu~lic
oes to' Washington· onlY when lie' The ge~eral con ~:t the States; fOl1,Ding .of a f!ee city of exchanged on the key inte!na- Health.<.. . .' .·~ds reassurance that 'America the c~ona,uts ~~~ufrom what' West Ber~n; dissolutl.on of t~e Honal problefns, the statement ·Gromyko's. ·'DepartUre
will stand firm 'for a _ settlement ~igh.t·.~ ~~t· de~a1 -. NATO ~oo}hold. in .w.est. Ber:m; ~ays. Both sides consider ,that the For MOSCOW' ,DelaY._ .
• or the German. problem.: - . IS Tbr~ he t ~he .fli·ght the. cos- and fi~lilly._ th.e' statlOntgt 0 a lnain ~roblem in th~ struggle for NEW' YORK Oct. 22, (Reu-,
Dr. Adenauel"s trip fa',' Wash- o:~ :ndition was fin!! and sYn:bohc ~o~tmge~~: 0 -r:JP,s peace IS that of general and ('o~· t ) Mr Andr~i Gromykri;' the'
ington on'!'i0vembe: ~ ~11 ~ro- mo~u.stheir free. floating in the, dur~g a b. Ie tr~~~~~er:{yni~n '~lete di~ament under stl'l~ :viev Foreign Minister: clast '
- ;ide ~ third meetmg. Wlth',Mr~ ~ingro-or!lination of mo:rnents w~l~ege.-J:ep~~:dto place: troops: ~~~~~lo~i~tf~~trfu;Y :11 ~p:: night postpOI!ed his de~J.or
enne...,... . ' difi" and orientation' w,:re not lsrupt- under U.N]. Command in ~Flin. ff rts Moscow becaW?E! ~f' bad .wea. er.
Asked ~ th~re y-rere e~n;~ ed. .- .: <' .' to/Ir. Khrushchev s~iQ: "We.. recog~ ;no eo, • conditions. between tb;e Um~d~~~~I1?~y~~U~::r .m- tli~: of~~~k~fa~;·~:f~o~~~~nize the tlfg ~o~ea~~b:~~~~ Both sides are for banning all ~tt:~ea:;~dt:~eSo~~~ls
;;;red that :feneve~~~~d:V~~"s~p1fed'newsc:i~ntip.c.datarces- ~e~ei~;t~ance to these troo~s ~S;:::en;~~iI~~~~:cl~:. Mr. Gro~lio conferred With
,ey we:e d~.'~. . 5a!Y,. for; prep~rmg,. eve!! 9nger (in Ber~~n} :;iJ.l~·no;one of ~ (m sion of a non-aggression pact bet- Presi~~nt If;nnedY-and Mr., Dean
- Wlth und :d the West -Ger- .space . fl.igh~. ',' . the SovIetjU.mon) WIShes to. mte~- ween the NATO member' States Rusk,. the· U.S; Seer~taI! (\f~Jne rFl~~~~. cit*;:~~ .~" :Ho~e - ·News ~~~ ~r~~·.i~~t~~ ~~~~l1~'e~~.bn~ ~~~~~~~:k7~~t~~~b: ~~t~;if~'~:~i:~t~oh~~~'sof~.th~ 'Berlin problem @'ough . hi' '. 'Brjef ' .~~::~. ,:h:Sh!~e;er~f .~u~ ~ition of the propaganda of war ~~e~n:~dtpNa~~~~:':alkSAi-
negotLatIons, but addea that he .... .' , t W' t'Be lin because' we ,and revenge. , 'bl .... . ,
'did t kn ' "if there' would be - M D" h' troops 0 es r:. . , sem ~. . . .
no ow . . '. ._ KABUL. Oct.- 22.- r. - as m also ex-er~ise the right, as gua- ., . f th rona ts of' C". '.' '.fi·~er~rpg.of. t~e_ c.on- Adilbai~h, ·th~ Ambfj~~or ~f ~~' ranteeing.}p.ower,_to s~are finwth~ w~~itt;:~°¥i~d c~::lusi~ d.a ~1'('~'S'51FI·ED
lover : . R~pUDhc, of ~Ongo la m'd at u f protection of a ~ee .Clty 0 es 'German Peace Treaty is a press,. ~~ , ,
. .met .Dr. Sohal!.. the Presl en 0 'BerHn." , " l' ), t' f .'. . . .B~·., GUIANA W~ th~ .~r~ Depar:~ent yesterday RANG~5 : BYP~SSES~~:~Ch ~~~id ;~~m:~ ::~tf:~- . -. ·ADVT.. ,
FREEDOM SOON _ mormng.. oj<' ,-*'. *. 1 '., national tensIOn and effect diS- , . .'. .
LONDON, Oct.' 22, :'<Reute~).~, tiL 'OCt. 22.-The· Iniliari } MOON ,arfuamen.t. the document,,~. . _ , ..TO LET .
Dr Cheddi' J agan; Prime' .MlD1S~ .~ t ~ left Kabul yesterday- PASADNA, California~ Oct. 22. I BOth SIdes are for the conc!u- '.~ouble-storeye~ house thwl,th
te; cf British Guiana; 'said on, ar':~~~di=,after.a serie~ ,of matches (AP).-:aahger-5. the U.S:. space- sio~ of a peace· treaty Wlth·th bOth z~n~is~eet rd\s~~fa~~~~enu'h-::
nval h.er~ yesterday ~e ,}hought .. amst 'the Afghan Adal:!a team. craft th~t was to' teleVISe the ,Ge~~ States and f~r .e no;- p a e, roa a, hr 0 -7 'liv-'
hiS country's' should gam. mdepen- Tg bid farewell'-to the team Mr. moon butjlast its camera power, ,malizatlOn of the sItuation m. ~an, Mod~rn bat f 0 ~"rva'nts
dence from Britain "in a few Mohammad -, ,farouk ..Serai, the htirtled past the moon's back side ;West Berlin througp it&; ~onyer- m~ rooms, r~i tO~e~phOrie
months"..'. . . N ·President of the A'fghah Olympic yesterday'iand on t~wardS an or-!~ion , into a free denulitartzed;n ~Oc-~aged ~f2ac
Dr. Ja~an ar~lve~ fro~· ew Federation, . ~eIIibeF.s< .of the 'bit around the sun. city. os. an.. .~ork for ~ constitut~onal confer- 1n<lian Embassy <I?d ~~e Afghan .--.;~j~-';~~~"':"'~~"':"'k~~--""_':"'_=----~---~7~~"::'~:""'';';''~~'"''';;';'';'''
ence stattmg here t.?d,~y, . tennis .player~ were .present at r .1 l _,
He told reporters. We Should h ' . . rt The. .Indian team J
de as po5:- t e alrpo . - . . tget indepe~ ~ as ,soon .. played nine ,matChes : agams' I
sib'le-I .:.think_m a few, months toe Ariana Team in whIch .they ~:. :
time." .. > • '., '. loSt five 'and won four.. 1n the J .~ 6,.,.. ~..~~ed :. ~bout the sitpatl?n If aiy:port the Presid:nt-of the team ..., .~ J
Bntam shoula 8;Sk fo.r, new :lec.. thanked Mr. Seral, for the ~a~ ~ I
hons to be held m Bntish .G.':t,~,~ hospitalitY a~cord.ed to' the Indian
before independence. ,~e sal.. ~ players. ' .
wouW hot accept that. , . - . , :. •
.Wh~n . askea about 'a fut~e KABUL. O.ct. '~.-'Mr. Moham-
coalition..... Q)vernment, lie _~d mad.AfZa1 Azami, Deputy'of For-
that. woUld ~ a ma~r for. dis-' eign.Relations in the ·MinistrY of
-eUSSlon later; -.' - Agr~ultUre,' Tetume~ .to ' .Kabul
. .' -' yeste,rd1G'. ~el"; _~a!~lcll1a!mg lD
U.S. ~CON~SSIO~~ a ·seminar on nutrition which w~
ELEm10NS ; _ organiied byUNIC~ and FAG In
,', .:1 Ou"t F "ern Hyderabad,..Ii1dia, faro, two weeks.
, Ike Rw.~ .... orelb~ 'The seminar was attended by ~he
t>olicy As CampCll~ ~~e : repreSentative. of Asian co~thes.
. WASHINGTON, Oct. 22, {AP).. ' . __
-Former U.S. President ~isen-. ADENAUER'S· SON
.hower ~ed out.curre~t for.eig~ IN'KABUL
policY' yesterday as ~ proper cam-h - -v -"'DUL -oCt 22~Dr MaX Ad-paign issue. !ie"sald those w O. n..n.o • . . . ·W Ge .
attack President'Kennedy's ha.nd- .enauer, the ~~,of thr ~ t r:
It ot intemationa~ cnses,~ ~Chan~llor ~.<' - pu y
. w:ken and diVide the ~ation. . MaYOr.of'Solo~~"arnAfvedhher.e on '"
Mr. Eisenhower' . expressed his an -uno~~liil VlSlt to g an~tan _
. _. taped television inter- yesterday afternoon. He w~ n,:tet
, ~::s m.a . ~:-at the aifpoit by '!.v1r: Wah~d Ab-,
~ Hi~ statements seemed to con-.. dulah;,~'puty Chief?f the Pf-~. fliet with republican pronounce- p~entdoc.P-rptocol ~ the~ .
.mentS proclaiming ·Cuba the top 'st~ of ~elgn. Afi:~'A~unn~
= ~l!e 9hthe_~vember~ 6 C~~~ ~,sta.Y,~\fsf:tcal r~d_ t~~~
slonal elections. ~d ~,\,J\;I.U~ W.lll' VlSI, '
15 .speeell he delivere~ in Boston. places. . .' <
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Mazar-Kabul: .
Dep. 10,:30 Arr. 12-30.
. 'Beirut-1tabul: , ' ,
Dep. 24-15 Arr. 15-00.
Delhi-KabUl:
Dep. 8.:00 Arr. 12-40:
DEPARTURE:
Kabul-Kandahar:
. Dep. 1345 Arr. 15-45.
Kab~Mazar:
Dep. 8-00' Arr< 10-00.
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- ~
. News.~:fZ; Music 6-37-6-40 $\I~{@
'" An "A? \1' . 6-43- p@commentary~; USIC . - ~':.. ~<,~..~ ",",,'";}f&,
6-46; article on "Men.who made t.**,~~*t:%~~ .
history" 6-4&-6-,49;. MUSIC 6-49-7~.· ll"@> * . ~$$
Russian Prop'am~e:. ~_ t <1&'*$R,«
10:-00-10-36 1XJll. ·A:S.T. GIl 63 ~L
Metre ,Band . '~-";0.{,
Arabic Pro,-ramme.: .
10-3O-ll~ p.m.. A.S.T. on 11
Metre Band· .
Geiman PrQpiunme:
11-00-11-30 .p.m. ·AS.T. on HI
Metre Band
Freacla Pi'oP'UJUDe:
11-30-12:.olf p.rn. AS.T. on 19
:'oletre Band.
western Music:
7-45-8-00. a.m. "'daily except Fri-:
days""":popular music.
5-OQ,.5-30 P.JD. cliilly except
Saturd~popularmusic.. .
· l1:.oo-l1-~ a.m. on·~day ~­
ed prOi!'amIne) music round the
world .
lHl~ .pm. 'On. Sat\U:da1
classical or popular music,. alter-
nat~ weeD.
~~At',
, .(~TEB!'iA~ ',~E~VlCES)
First EII&pm'~e:
· ~.p';m;-AS~T:=tO"3O GMT
on 19-Metre-BaridNe\W~'
Music 3-OJ..340: Co~"~~;'''f7. ,)old.
~13: Mu..sic, 3-1&3-16: artIcle on •
"PakhtWiistan", 3-16+20; Music
3-2(),,3,.30.._ -
Second ED&'Uilh.~me: .
3-3(};.4"OO ,pilL' U.T.=l1 GMT
~ on 19 Metre B:nd for South East
Asia and Ind9nesia. -
Urdu Programme: '
6-00-&-30 p.m. A:S.T. Gn -63 Metre
Band iii the'Sh9rt Wave.
Thlri- brUsh Pro~e:
· 6-30-7-<JO PJn. A.S.T.=l+OO GMT
on 63 Metre: Ba~d.
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.iQ.But TIMES· Ue'N. ""And:. Detel9Pi·ng:. ""Coua,tries TRE~E$$~P
.
B:AK.~?!;.~,·~;1.i~~S~Gi:N,'cr. ,', , By.nII~'.BAWAN FA_mADI ... ; .' . .; ". . ,:', .
. Ult«-la.e.tdef ThiS is .the 'text of the In· appreciatibn ·.,to the secretliry..:the unfavourable' trend in the' ~. ~RAD10 ..' .....
.SaOBhucidiD K~akL' "ierVenttcin' 'of- ·,Dr. Bawan..Generalf+.r· his .report. The .-Coun-'terms"of trade <If'the less develop-' ' , .. ' _.. ,._
." <Editor .. Famaaf the.: At&'ban dele-rate cll calledlupon.~e Governmen~ed 'countries continued, these
S. Khalil- . in ,the ·.ceneD!:c1~ate -of:, the of. m~Di~::''StatE:s ~ we~ .as :~untri~s wollld ~d it inerest ~ . , .... , - .' .
AiIdraI: , ·.Seeona: (~onoidl) ~t- PIUated Na~~ns bodies and Specta-,mg]y ~culdt to ~alPldem~elnt thell"t .A'T·" GL •·.....CE· .
Jay-sheet 3, ., . tee of·1Jle 'Generil Assembly. ~~e Age~Cles 10 give patticu1a!'·e(:onotnlc.an SOC! ev opmen ." '. " ft.: ft"
Kiibw"Afghanistan . of 'the lJJilted ..NiUODS. .' . 'consideration.. in the'mst'yearS ofJPlails.. Even with gre~ter interna-:' . ,..
Telegraphicr Addrea;:-,· The ---first item· pf <lUl' agenda is the iInple~enfation of the Dev-!tional financial assistance their' . ,.,
"Times Kabul"~ ':, the report- of the Ecciriomic and-elopment.peeade, in' ,addition ,to}posltion ?lo~d re~ain precarious., . .- ..,
·Telephone:- .' . .' . Social. C~iu!cil ~rr:ne- first chapter their e~deavou:s in 0t!leI: fields,!so. 10ng as tneir export earnings' T~e dailY '~. o.f 'y~ilay:
. 21494. [Extns. 03; . of.~' repQrt '~oncetIi!> 'the Untted ~o certamJspecmed are~. These 'failed to advance: These 10Ilg- ~ed. an.' e~tor!al· enti~le~j 22851 [4, 5.aIid 6. ; .Nations De!elopme,m l)~ade; The ~c~uded"~ndl;lStrial.dev~lopme.nt;,tenn prospects at;e aggI<?vat~·d. Resol* steps- ~~ . !leeded ,to
SubscriptiOB Ba~: , General As,Se~blY pnk1mmed the Improved .ac~ss towat:d markets,:by. the shl?rt-tenp ~uctuatlOn m n@t the. ~partheld ~li~ ~: the
AFGHANIST'Ali' . Decade ,on ,December 19,.1961 anl;! measures Jelated to prunary com- pn~ commodity markets.· Be-, So~th. ~C!Ul GoVernment; ~e
Yearly.: .. '- 4£5, 250 aSked' the. Secretaty-Ge'fieral to mo~tY m~rkets, the policies' of c~iTent short-term crises in for- edit?~al. quo~s Dr. Abdtil Hakiin
'Half Yearly ': .. ~ ~. 150'~W up specific measures an~ tar- reglOnal.groups, the ilow.-of-Iong-, e!Dg ~exchange can undermine Tabibi,. a J;I1ember of the .M8l:an
Quarterly.· . ' .... Afi;., 80 ·ge~. to bri.J?-g. ab<:tu~.c~ m.term dev~Iopment capital" the, Iong-::terpl ~lans for. economic ~e~egat~on .a~ the V:r:r- as saYll?-g
FOREIGN . . '. which the.natIona} 'mcomes q,f less development of. human.resources, growth. Action to stablite commo- m tbe SpeCIal P?litI~ .~~t- ,
· Yearly; '. ' .... '$ 15'geve!oped countries woUld be in- afId the ~:f.ploratio~.arid 'exploita-: dity prices, both in short-term mid tee ~at. .~hlUU;S~ 'li\1ppotte~
Half Yearly . ~ a 'creased by 5' ro- yearly, 'by 1970 tion of. Datural resources. longer run, ought to be taken if any. practical·(h'~c ~ures
Quarterly . $ 5 w~th continued annuaLe?Cpansion . .. ~~~t.ioDal.Trade. . . :the aims ,of the Devel?p~ent ~o . forc~c SouJh .. · ~l~. heed
. S1dItriptiOD. from' a1miad - thereafter. My' delegatlon has ThIS bnngs m,e to the questl-()ns, Decade are' not .to be 'preJudiced worlli~lde mdlgnf!t~on: oyer
· will be' .accepted' bY cheiluew . studied tge" Secretal':f,.GeneraJ,'s relating "t~ '. international frade A de,fuiite. programme of action apartheId". ~e- added .tliat . th~
of locAl earreacy at ·the. -repOrt-in . 'whlch he sets forth ·a and commoQities.· It has been re-~ should include substantial tarilf p,~esent - te.nsiOns ..c~ul~ lead to
,.omcialldol1&r exChaJiie rate. . ~ries ~f "PropOsals fpr Action." cognized in different United lta-' reductions 'and removal of quanti- \qolence and th~ ·dai riiight com~'
,Printed at GOVERNMENT. 'We realize that if:the national tions 'bodibs .that acce~r~ting the'tative restrictions. . when the U.N. :would ,be as~ed to
?R!NTINC HOUSE.' . '. .' - in~OIP~S' of le~s 'developed coun- economic. ~nd soctal develo~ment:, T~lUS, the C?1rO Co.nf~re:nce has protect .the whites. ." " '.;;raUL 'TI~~·ES tnes ~cre~ses by '5%: yearly by of the Ie~ ?l7ve1?ped. countrIes tq-. m~Ited the mdustnalized coun- " . ," .~. '1ft. 'J~O, .and if .the . popj1lation of wards paijhclpatron lD w:Jrld ern-I tnes to adopt as a matter 'of .ur- ..: .' . -',
.. ,.: .' _ the~ couptrie~. ,conijnjles to iise n6mi~ actiVities to the fullest :ex-; gency a pr~~amme of measures' .The P<l~Cy of ap~eld follo:w:-
OCTOBER 23. 1962 . at· ~ts pres.ent "rate, 2 to 2! per tent: IS al}.: urgen~ matter as the; for the abolition of tariff and non- ed by.~e ~uth :t¥rlC~ ~v~rn-
NATIONAL' 'ASSEMBLY c~nt<y~!ITly.persol1alliving stan.d- forel$D t~ade' still rert~<uJ'!S thel! tariff and of all other discrimina- moo,t, c~mt~u~s -the edito.~al. ~ .'
. ' . ' ·ards can ne doubled Within 25 to primary ,instrument for eronomic tory economic bariiers adversely been tl:ie subJect· of.· ~nous djs.:
1 SESSION... .... 30· yeats. 'My delegation 'agrees developm~n,t. :ne expanSIOn, oflaffecting the exports of develop- .CUSSiODS for·;the past few ye!US
The .ammal seSsion. o~ the. with the Secretary-:Gener'al~'wileninte~ational trade is of bas1c ·im-! ing countries. It' has been urged in the U.N. ~l?ral,' Assembly.
Afghan, National .-\ssembly he states<thilt ~h~ nteans of such portance .for the. progress antil.in ·the interest of produCer and·Files are·f~ ~f speeches and Fe-
ended yesterday thus complet\ dev,elopment·.· can be. ~£ound "if welfare bf developing 'nations; consumer countries aI.ike, that CQmmendatlo~ of. mea;;urcs to. be
ing the·second.-year of' the. only there'is the' willj to achieve which arei facing_ the ever-widep;-i conerete ,and resolute steps be a~op~d agamst this .. outr~t
€leventh I term. _,~ , the e'nd" In tilis' cOM-exion that ing gap i;'n standards of. Hving; taken within the framework of VIOlatIOn ?f .hnman . iig.!i~ I_~
. D ' I th e s'on'-the As-the General 'ASsembly .had re- between themselves and .the eccr: the United Nations Organization ~uth, Afhea, bU~ ,UIifortuna~elY
unn4 .e y ~. 1, <-questep, . in 1960 in~usfrialized nomlcally ,. advanced countries. ! for the purpose of stabilizing in- h!-~erto to ~o a~an. Th-: ~]ltr~e-
<. sembly ; ,:,oted .on ~any countries :.to· dev~te 'a~ least,l ''i In Dece!ber. 1961. the General: t€rnational primary commoditY 'ousn~ss of .the SOuth~~ q<>v- ,measure~ ·mtroduced by ~ ~he of their gr()Ss .nationa1 product to 'Assembly adopt€d Resolution! markets in short-term as wen. as ernme~t caused t~~ BntiSh c;~m- .
GoveI1}ment, -some ·of.· which international ~id. In.1-96J, the As'-1707 in w lich it.had requested the; in the long run on a fair and' r~ monwe~th co~ttles! .too. ~ J?ro-
were adopted after a~end- semQly.had set as'a taI'get ~a 5% Secretary~neral to. consultl munerative basis and taking !nto test :.ag~1JlSt aparthe~ which re-
ments and the oth~s in their'ra,te of.gro~h in the national in- State members'Of the Unit,ed Na:lconsideration the trend of prices sult~ m ~e eXpulsI?I1 ~'~uth
original form. Perh'aps~among come.s of less .d~v'e!~)ped countries. tions 10. ~<:e~tain tJ:i,eir. views .~n;m manufactured goods. The Cairo Africa from the ;fam1ly· of Com-
, the mpst 'impartant items y;rhicb 'nJ,~se, .figw.:~s ,m~~ated. only .the the a~VIs~bllity of holdin~ an m-, '{?onference .urged the industria- ~Qnw~~lth~ountli:~!G<lne ~t'~ ~e
the ASSembly passed during its' d~SI!~ble lDln1m~, . The limtqi f~rnatlOna:1 conference on mterna"j hzed countrIes to adopt '~itive tunes,,-:-,<:,?nc~ud!!s the editorial,
. . as. the Second Five olfahqns ,~evel~ment .Deca1e -is a tlOnal trade proble~. The replies: and continued measures to' ensure when mmon~ grO~PS can .k~p
seSSIOn e1i1 hi h' pressing : i;.nvitation to ' member -of the. GOrernments wer~. 'studied! that eXports of developing coun- un~r ~eck th~ indigenoUs popu-Y~ar Derelopmen.t Pl?-n--w .c States to'-increase their social-and in the ECPSOC's Geneva:session.;itl'ies to their markets are enabled labon. The ·people,·9f l?outh ·Af-.~ .voted upon m the begIn~. economic:_ihvestm.ents - 'in a, for- In, the Co~~il's qisc~ion.-it \vasj to. expand ste.adil~ on a non-distri- rica. ~ .P!e~ating .fo~ a general
nmg·of the year. AIs9 the Af- war-d' lOokmg. fas}uon.-;-The Afghan noted that m the Calro. Confer-' mmatory basIS Wlth a view to en- upn~~ againSt the tyranny . o~
sembly approved the Tr'aIJSlt Government .. welc<lrries the aims ence on d:/e Problems of EconcllniCiabliilg the developing. countries to' Dr:. Verwoer(fs governme~t.
. AgTeem~iit between Afghanis- qf' ~he. "United N:atio~.Develop- Developm~nt, the 31 participatingj rectify the balance of payments Thc:se people have the. unreserv~
, tan an-d Iran. . : ment D.ecade.!' The, Cairo Confer- nation!? had declared themselves, position." The Cairo CoDferen(:e ed .support 9f· the- .entu:~ ~ace-
'The f~ct that in Afgllanistan. e~~e oIl" the Probl~1J.lS of. Econo- ~ favour 1~f ~olding an. int~~-: declared itself ''resolutely in lOVIng people of the worlil '
and . ali other developing ml~.. D.ey~lop~en(.:ecoz:unended tlonal eco~lOlDlc coIiferenc~Wlthinj fav?ur" of the hold,ing of an inre.r-
countriES aharmon -of views .t,?e, partlclpatmg coun~~es effec- t~e frame~ork ~f·the Umted Na- national economIC conference , .... .
"'-- t- 1 b >. Ythe Execu ..tIvely towards ,the achievement bons. Members' observed· that the
l within the framework of '-the' Commentmg on. the -educationalIS essen la . e~ween - f h' . et . -d - .• d" th .' f'" f h ld' . ' .
. . d' h T;" . i t" b eli p.t e, targ s set, -. . ownwara tren lD e pnces 0' Umted Nations and called upon con erences· e .' ~, VarIOUS~Ive an ,t e :,-""gIS ~ Ive 0 ~s The .Afghan delegation .is·in full primary ebmmodities entering in-, all developmg countries. to' work ,SChools .and colleges in the. capi-
If a systematic ·and SIIJoot~ de- agreement ·with· tile R~~lution ternationdl- trade bad persisted for the convening of this Confer- tal the'. dailY Islab. of yesterday
.velopIJ1~nt of the country ~s to 916·,of .. the s~er . session of wJlile the] prices of manUfacture~ ence at an early date in 1963. says that they are, usef.u1 . from
be ~hieved., need not· be'so:e&~- ECOSOC In which :it_ expreseedgoods haj 'continued to rise. I~ (To Be' Concluded) . t~ angles. F~t;. tliat· they pro-
'ed. Fori the G~ve-r:rment rt IS -.., _.' . . :. VIde ~. opportUnity:. for aU st~-'
1mpor.talJ.t . t.o en~sage' and: "U S S< f~ d A . • ' .IT· · dents t~ -urifold· thell' talents mlauncht~ede'velopm~ntplansi~' ".' a· eguar s ~gCllnst rlggerlng e<q:>ressmg. ·.themselves ,before
,.such a i way as to meet· the '.: '. . I, J. 1 large audiences and secondly
wishes and ne€ds of the people "N' " ';I '. W': ..B. A. •d these conferences .help~ as .com-
in'a mo~t e~cientway! ~d-t~~·· '. uc eqr ". .ar· y,': ACel ent ~~~~ta::n:~~-ed~~:~~~~
repres~n[tatlves of ~he . people, . .'.,' , . t . fa"t that the' students are called
shoUld judge these .Plans 'in a J:he U.S. Defence '-Dep~ent pects andl imprQv~d·teclmologica:l SAC: "After reaching a 'certain 'upon fo stage musical perfor-
manner ;whith should !le com- believes t~t':t4~ SYs,teID of safe- :methods 'we have increased the! enemy territory, the· bombers mances a:s well is. yet another,
pletely toid of interestS other guards }~ga1St ,trlg~enn~ off a nu- a~urance',that the pro~r politi-, auto~tically return. to ~h,eir useful: aspect of these co~erences ,
than the· national wclfare and l!lear w~r by· aC(U~~t 'haS been cal autho ,Ity can, at a~ tune,s per., bases unless they receIve pOSItive in developing a senSe of appre-
. progrel's: . ,': great~ unPfoved . Wl~ the fur- sonal1y efercIse. 'positive contro~ c?ded voice ,i.nstructions to p~o- ciating art' among them. 'TI.t~se
- It is gratifyilig to notice that ther .Jig}i~nmg .of th~. command- over' the,JComnutmen~ ,o~ nuclear
r
ceed to theIr ~argets: AuthorIty conferences, concludes the edito-
. h H . , ts Jj tw .. and-control·network· , The U.S. weapons. r . I from the PreSIdent IS the ~nly riai,-should proyide an opportu-
suc a ,armon?, e~s . e e~n Secretary or :Defence. ~. The control system' he 'men, means whereby a SAC fer.ce nity for such agencies as Radio
these t\fl b0<!ies I.n ~~~anls- .R0'bl:rt, S. )vICf'{a:D).ara, i r~sponding tioned appli~s to aU' U.S. militaryi would proceed to target, beyond Kabul to select some of the most
tan. OWljI1g to (!()lon~~mtngues, to. VIews of britq, th.e White H<lusE! units ar~ed With 'nuclear 'wea, the positive control point. If the talented students .to· be trained
much tI~e has been. lost wh}ch and'State J?~P~~ gave th~ pons-nav carriers and Polaris "go" code is not recE!ived. theY.as··announcers, news readers and,
could .have been qevotea to·"the programme...ctop 'I?r~onty._.at the submarin~s, army, and. marine turn back. musicians and artistes; .'
<- welfa,z:e Jand- prq$perity of the outset~.of Jiis .admm.
'
stration. t~ctical 'Y,:apo~but it ~ es~ 'Go Code'. '
nation. :; ToOay under an' al,ert The over-all.p1,!11>Ose of ~e com~ C1~Y ap:q~ca~le to the StrategIC liThe 'go code', transmltte,d only.-
and :able leadership, we are eI!- p1ex system, 1S~. ~ pn:ve~t any.Air. Cott1Iila~d s {SAG) ICBM an~ upon orders of ~e President, . . ...-
d . to d "'h element· Of the U.S..all', ·sea or manned ~orQer -elements ' would be authenticated at seve- Heywad of yesterday carned an.
eavounng a vance ~ s~~ rand ,forces ~rom .using, . nuclear Positive' ,CODtroI-·S,.m .'j ral levels of command and ulti- editorial.Dn the -so-ealled one Unit
a manner as to .guaran e e 'weapo~intentioDlilly _·..or be- SAC h~adquarters at Omaha; mately by more than one member system devised by the PakiSt~
, best, ways o~ ~nngmg :!1? the-ca~ of co~J,lIlieatiOIl.& -t;ou~le Nebraska,' is drcUIa:til;Ig, for pub-; of .the bomber crew. It would be ~v,:rnmeil;t fo! ~he. implementa-
.standf4 of livmg, of }~e .peo}J~e -W.lthou~ specific. a~oI'lZabcn lie at-tent~on, a brie! resume of i~ transmitted to the airborne force' tlo~ Of 1he~ oppre.SSlve me~qres
an~,. crra~lDg. C?nditIOI?;S ~ of, the highes~ )evel pf. ~overn. positive ~ontrol sySte!n.. by a v¢ety of means from wide- ag~sbtbe peop}e.m. that c01:ID~ry
whiCh..spCllU Justice can be a~- ment. The systen;r, alsO ~ mte~d- S.AC in~ists that ':'poSitive cont~ ly dispe~ed sites. as well .' as those ,~ <?ccuPIed
comphslied. ._ ' ~d to make ·effectlve .t;he doc:trme· roll[! itiles out the possibility of Use of dispersed transmitters ~akhtumstan. Tb~ editonal gc:>es
.It is ~u.t proper to -say t~at,o~ ..~ontrolled re5.POns~ .and neger iIiadvert~~t hostile .'action by' the: and different methods' of commu- on ~o s1!y tha~ the ~op~~ of East
every Afghan sboU1d work ·for tlatmg 'pa~. m th~ event of SAC ·for~ b1.!t g!1arantees tha~ nications- eliminate the possibilitY Pa~Ist~ oan~ .. PakhtunlStan a~e
these ·Iideals. And the .rote the.rmonucle.ar attac~! ." the bom~r'forcewill·r.eceive the that the 'go code' might not be· unIted m ~ell"'.effo$ to get, this
played by the members ot. the. This ~eans,. simplY, 'withho~q- a~tack or~er, if.issued by' the ~e~ rec~i,:"ed by the aircraf~ .. in system. abolished ·The Pakista:i'
N t" a1.Asse bI' .. ' mg retaliatory fire by U.S. tIllS- ~Ident." I~ also sayS that ''multiple' addition to the commumcations gevef!lnlent· Should be prepareo~~t ihan =ythi~Sg~~~~~; siles:and-,J:>o~beISuntil-it'·is cer- safeguardj; 'are employed. to pre-; prqcedures of positive controL the fOfr stthron~l{ proteleststh'and'dia~tirial°?-s
P , . ' tatidhat the eDE!IDY''attack is in- vent fuirig with~ , Pr~identiali weapons in the aircraft are~not 0 .ese peep, e.: e to
they ar~ the peoJlle whq-pave tentionaI. and nbt '.~ '0aCcident. direction"j~f lOOMs' at dispersed armed until the bomber is order- coricludes:. .
~a sup:re~e _4uty-tl).e .duty· of The .Assistant SecretarY of. De- ahd underground launchin:~bases.! ed to attack." ~ .
.;o'C0ID:IDtm;lcat1!1g· betwe~n': t~e'tenee.. Mr"P~l1i1 H:.Nitze, said··in .Positiv~ 'ControL·'ClS"~pphed to . ~t is the addition of radio faci- Yeste~day's Is~·.alSo .canied
. ~oP1e ~d the Gove~entand.Q sPeech:eax:li~ tbis·~~ that.by the. ~ed, ~~, ·B-47-.anil~ litI~s and. develop~ent of new-an~~erart~cle ~title~ '1iUui and·
VIce versa. . . streamlnmg·the org:~~ as- bombers;. 15 explamed this way: bY (Contd. on page 3) techIiiGJue.'~ .1 '" ~ -. .;-- . -.0:., ~-~~. :" • ~. ~ - : ..... I .
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~DE, '~GAULLE -TO
--VISIT
. .
VSA'~NEXT YEAR
WASHINGTON, Oet~'24, (AP) .
President de Gaulle will visit,the
-United States in 1963., liiplomatic
sources,.' repqrted .;resterday.
" There is an agreement between
the two Go-vernm.ents that the
.time has come for General de'
GaUlle to return 'Pi:esident Ken-,
nedy's 1961 'visit. Moreover, there
is' agreement that shotild the
world, Situation warrant, General
de Gatille might come at an
earliex;. date, it was reported
. Medical ~aculty's
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?AGE • . . '. r, -: -<', _ " ' OOTOBER 23,. ~~:<:i17....:'DTn' ~ - o:'~ •• ,-::" .....~ ..... ,t.t,-""",,,, J.IW="'. , __,
_U~N.j .COUNClt<:RENEWfDCAW ""iiQj '~~,-"e: :d"iw~ ',- 'A~~~-~t£o/~:·,sESs,JoN. '.' .: .. ~'-'" .',,~,. - ,-.z,·, ',~='·'T:·L,. :-- ~'~':"';:+ ,:.' "'-:,'-. '. .> -;',' , ' :' >-,' <:~~' ~ ~:--:1
-CALLED .,' :I:.'l!!lf'f.!~l!~T~:~!tI~:'~~~~:.'*~_ol-::~ ;REiN ' .~ t~
. I ' ..' Al:'ftI'-~' FA:VIYJ '.1 n·.., .",.~~" watches awarded:bi°-Hii¥ii~_ ,,:, ' '~taI"-'~
- Of surr:d~ ;:O:~~,;.: ". "~/'rjkW.~,*0i¢,·~~~·~,'·'{~),~~:~fMfic~.ye~ie~da?cami·'~:;~g~ ~d~~~{~edi:' . -'CINEMA;:' " ..~:. '. :
lJ;N. CoJmeIl S'eSidon' , undel:' ~other ?aqa~e ,ofe'~' .criti~;m. ~~r· her -a:parthEH~ Mater~ty· .~~l..,"W:e:e...:a~-.~~K:..._~:<,. _ !. • ' .. .,. :
MF. ~ennedy: announced '.' a.' Jlracti,ce as ~v~aI,~tl<~J;lS ~t;le,wed-c~~E!l~t:r to ha:ve her ous~- b.uted. a:qlO~ .~~ d~g. a ~c- At,~O:'8' aIid'lO p:in. Arilerjcan" '..
seven-PG':!iIit course of 'action -:.1m-' ~d from t~e !Jniied~a~o~or~o/i:-the}~~~0!1o.f an economl~ tion .heltJ ~t"~e ..~n tol .the film THE- MATING GAME;:.st,~-: :"~;
der 'which 'the United 'States boycot~ ..::-.:..: j " ,'~::" ~. . " - r ~';.' , 1 'fhospItlll \br 'pr., .A1:idur~~ the ring: Debbie Reynolds arid .To~y>:'·q
woUld ask for ~ emergen~meet- • The.So~ African 1 delegatIo~ on~,. ~~e<i: on. other nations 1;;0 Deputy-l\f~~.r Qf,~bliC d~edaltbh. Ra.ndaIl'· ,.,.' '." .'.' '~'~i
/ ting·of the Umtea ·Nations.Se- was abSeilt·,as the, Assern~lys take sitihw·action. , . The f~c?0n w~ .a.~.e. ,Y.. _ . __ ' .' ....j
,curity Council "to taJte' action .SPecial P(JliticiU GolniIiittee de-' Howe,fe~,.he noted with'regret some'" offiCials ?f the MmlS~. -KABUL ciN~ _: ' ':
agiUIist~ latest ~~et .threat b_ed her,-apartheid ,POli.cies ..B:Jld t~a~ evep',if aU. the, Afro-Asian~?5e who '~Ived the. ,awards, ' . , '/ . , ' \ _' <-=
'to world ~ae:e-" : .... th~ ~t:eatme~t·o~~ple of Inlfuui nat~ons~iWere to boycott· 'Soutp we~e Mr.;~M~J:lammadAJa;~Mrsthe , At 5 aI!d 7~:J?m. ~!lian:~fi.l;rri.,.: ,
.. In re tiestmg the speCIal·ses- ongm." , . , Mncan .goodS the .total lOss ,w ChIef medical Offi<:er, : MA'K! ANSOO' starrmg: ·Nmll. " .
sian, Mrl K~nnedy said, 'the ·Unit- . Dr. Leopoldo' Be~ res 'of Ecua~ South.': , ica' woUld only· be -aboJt· NC!Zir~, Mrs. Abe~. Mrs. M~ .' . . ~ :-. ,~
ed Sta.~ would' demaI!d.pr.Gmpt -do!,. Commit~ Ch~, h()ped $50 'mintOn, . ' I H~talti.·~. Salmme.' Rarakza1! BEHZAD CINEMA:' ~ -, '.
withdrawal of, all offensive w~a- t~t'· !l9~e deleflates-.1'wo~~ ~!De __ I -.: . ~. \. c~ef... Dlld'Y!ves, MisS" ~di '. ". _ ~. '.' " :., . ..'
pons in uba" , , :'. forth ~th.a ~t ~ly.tion c~n-, ~OQt!J,Africawould not.be! Ha~~'!Jdi' MISS; Torpe~, Ml~ At 5 and 7-30 p:m.·RUss~ ~lin
This coun~ also took steps taining ~gestlOnsM'-deal .w!~ hurt "~ess the ~ore. iiitpor~;, ,N~]Ib~; and MISS Sharifa 'Hotaki, HOUSE ON TB&.CROSS ROAD.
to:eallJor~ imniedla~m~~' th~ problems so th~ ~r-actlOn, tant.~·~tries fiild it! mIdWIves. . ' '
iDe of a, bemiSpbene~, coulg be taken ag~t South At- possib.e:iO go'm for a: tnae I ZAINAB cmEMA:
. the orPD of CODSal~UOD 1lD. r.ica. : ... ,'•. \ '-' , !JOYCo~ he -SaicL-, .. I ,.,. * *" '" ' .... ~_ .. "" ,
der ...the '~tion 1jf. Am- 'India,:vOlCmg'somelof th~·-shar· Mr: CHakravarty saiQ that:So\!th 'M1\ZAR-I-SHARIF, Oct. 23.- A" At 5 and 7-30 .p.m. Russian fil.rii.> .. "..:
.erieall ,s~ to:consid~' ~e pest attacks, 'warned 9iat.Vlolence Africa should not thfuk that ~ village scllOo~ for boys ~as been PRETl'¥ WALLACE:threat~to SeCurity of the,AIIi- .Q'ould erupt unless 'a ,peaceful rest pi- hie world is 'Out of step opened in Jo~ ~akeel village. of ', •. ' , '.
. ericas.1 • sOl-~t!on waS foun~ soo~: ' 'or that'~iticism,.wasbeing made Shore TePJl, distrICt. The'openmg ,: . ..'... :-.
"Our pther, allies 1irouna.- the',' _''':fhe',~rsiste~t "1~O~mg of the against tts Government out o;t cere~o~y. w~ attended by, .the ~UL, Oct. - 23.-:-Professoi'
world have also been a1ert~' the :AsSeiD.bly, ·resolutlOI;lS· by South some, 'particular grudge. "We PrOVInCIal·DIrector of Edlicdtlon, Kor.des 'former .Dean of Science'
,·President 'announced. . Afiica and the 'suppression of the speak 'against its'Government out 16Cal digni,taries and par~nt3. . -College'· in,BOnn UniVerSitY,- PrO-
Mr., Krmeqy ~~nt. oe~Q~ ·t~e ~?n-5Y.hi~ popula~ion,has cre,ated of some 1parti~Ular grudge. "Wr, fessor:'KDenig;. Dean" of the';:Ol-
nationwiide teleVISIon and radio a. <ia?g:erous, '<l:fld explOSIve sl~a- speak ,.p10~~ !n sorrow thaJl III • * * *.., lege of ~onomjcs In the llnivero,
au.wencet after a .series of meet- tien."' the lJidian repres,:ntatlve anger:' ~e said. . _ i FAIZAllAD. Oct. ~.-J.be R~- sitY of , ColOgne,. and. Mr., , Vogt.-
ings at 1lhe White House. _. , Mr. B. N. Cliakravarty .saI~· All the' other.' speakers-SYrIa;, ral Development PrOJect autho~l- mann, the representatiVe'. of ihe'
A ~enCe with Co~ession- . ~e d~ribed -S~u~h Afnc~'s ~ongolial, J\l'bania;. ,:5rgentina', ties of IShkash~ .Q'P~ned.~, ~l- Ministry of Education: of N.orili- .....
al leadeq> of both ',Part!es, sum- Sa.bo~e, ,Act pass~d earlier. Libya ~n~ -Yllg?s.Ill:V:Ia---.,ec1IOed 81;- .lage school for ~~ .~ PagIS YlI- ern Rhine, t!1et .PrOfessor-Moham- , "
monediJack to Wash1t!gton fnr an this sununer as a type of most slfllar cntlClsms and called lage of Wakhan diStrict. In Kan- mad Osinan Anwari . the Rector'.emergen~y m~ting, bro}t~ up less 'lawless' ,l&~ -which'..:subjects fat some U,N. action aginst Sou,til dahar, the middle school f?r girls, of Kab~l_ Univetsi&. yesterday--, .._,
- 'than half an hour before Mr. J)Olltb Afnca to a l tyranny Africa. ., I ·'Zarghoona Ana', was raISed to morning, Dr. Kakar, President of
KennedYi went on t,he air. '!'?ey, . ~hieb ~ ~~ tb~~ that prac;, Pick· g". , Before i the level of a high scb:ool by the th~ F~cwty of Science, and Dr: .
had Been at the White Reuse for tiSed,ev.en, m NazI ~rm~ny.. . S Mri a' Clte'J Depl!ftInent of Education of ~he Surabr 'Dean of the Faculty of.
an hour and'a half. " '. Mr. ~hakravarti" .1~. :re'(le_Wl~g • .: c n onsu a ,: province. ' A :departments spokes- Econo~cS, were alSo pres~nt on
, EarlierJ Mr. Kennedy ''pre-sided ,South ·Africa'-s~.sta:Il.!i-op.·raCial dls- NEW ~ORK Oct. 23, (AP).-; man said ,that 550 students were, the, occasion." , . . ,_ , .
at suddeDly called meetmgs' cf 'Crimjiiation~ recaUed, tJ1at her Mr. ' No;man. Tho~as, V~~~rl attending this school' ... ... ... •. '" .
the National Security Councll'Foreign MiniSter;· Mr.JEric Lou\\,. leader,o~j the ~en~an ~I811St . '- . ' __ ,'
.and the ,ta~inet.· . ...., had complained that~th~ United·Pafty. le~'a:sho~:PIeketmg,,de~ ...... * • - ._".~
UnDustlikable Evidence'- Nations. appe,ared•. to have a mo~tratlOn outSIde ~h~ Soutn ~UL, Oct. 23.-The Kabul . . -' .
Mr. Kennedy Said "lInmistak- "double standard" regarding cer- Mr~can ICons~ate.;,m prot.e~t. Municipal Corporation gave'a CLASSlflED . ,'..~ble evidence" -had. Qev;eloped tain'issues.,before the ·\Vorld: bOdy. a!5amst ~he. Repl;lblic s race poh~ limcheon in honour of' Dr. ·Max . . . __
within ttie laSt week tQ prove that,. , Double 'Standfl~ . " cles anq Its stand OIl. South- Adenauer, Assistant Mayer cf' .
a series br offensive.missile -sites i'It is indeed __ ironical that a West AfrIca. I C-ologne and his wife at KhYber "A'DVT5.
is 'being,~b1ished in Cuba. "countrv which'has onedaw for. the Abo~t. ?O ~.ople, watcr.ed by ~ Restutant yesterday. The func- ' ..M . - ~.:..
He added: "The purpoSe of 'these whites".a.-rid another: fqr the non- few polisemen, ~o.ok p:irt. yester~ tion was attended- by ~me offi"
bases c~ be none other thai) -to ~White' should' <;parge 7th~ ~ .-of day_m 'll)-e- mar~nmg. w~b last~ cials of the Foreign MinistrY and I . - -,
Provide ~ nudear strike capabi~i- dou!?l~tandard',nsa~~ the ,IridIal} .ed --abouhet 3ll: k·nour~ and a hSalfdhe Press Departmen't,.~ewspaper nte~na~J,~naJ·Club :"'- J
ty agciinSt th,e Western heml:S- delegate. .' .- , ,Am!lng ~j PIC ~tcrz:" were am representatives, mumclpal offi- .', ," .
phere." t . " '- ';,IIJ?tead of f?~cl;emmng i!;1agl- NUloma, jExecu~lv~ ;:,ecreta,ry or cials 'and members of the Federal Tea~ce EVef-Y: ,Friday'
Mr. Kennedy said there are nary. double standard's of ot~e~s. Sou.th-~Tst AIr-lca s Peopl~.s c:n-- German Embassy in Kabul Froin 5 p.m. to 8 p.m. 'two~types of.missile tiIsta11a- the ,distinguished ~For-elgn Mims- garuzatIo~ and ~e !lev. MIchael * '" '" *
nons iP the Cnb2Jl·J)olliHI.p. ''ler ofSoutb~~amay m~re use- S~tt, a frequen.t spokes!J1~n f?r KABUL. Oct. 23.-The seven.:
These, lIe said. incllideC1. ~- , tully try, to com~ct his 'own double tHe . So~th AfrIcan-adniimst~red teenth anniversary of the United' ro LET
llnes fpr m~um raDIe bal-' stan~ard:"" . terr~tory s cause at ~he, ,Unlte~ Nations organization Wlll be cele-'-' . , '
listie 'mjsdles with,&~ qf.- . M'r.-: ChaJa:av:-arty, noting. that NatlOns. f .' .' 'brated throughoUt the country -Double-storeyed '\.:house w'ith
more !than ..1,tOO nautical - India had severe~ diplomatIC .3;tld - Mr. Scott and Mr: Nujoma left tomorr~w. zinc":Sheet roof,-situated on the as-
miles. ~. K~D~'-sald~ .. -~rade .relations Wlth South. A~IC~ the j)ick~t line after f~w'minute$ S~veral funcli~mswill be. held in phalted road at Qilai Fatehu1lah
Tli.e S6V1et TImon on ,8eptem- . In 1946,~s a result'of·her . discn~m- to pre~nt a protest to consular vanous schoois m the capItal and Khan. Modern bathroom 7 liv-
bel' ul h.~ said that >all mill.- - nations against peopl~ of Indian officials. lIt. 'Y'as .refused, ~d. M~. ~portant < ~ntres in the. pro ing ~ooms, 2 -r.OOni~ for s~rv~nts
tan' eqUIpment sent to C~a i . Scott raId he would mall 1t to VInces. SpeCIal U.N. films WIll be and a garage: Contact,Telephone
was e¥lnsiv,ely for d~feDSiv.e ,them. : shown in the cinema houses. Nos. 2088? a~d 23552. .p~. ,- when the' m~eting would be cal, I
1 led' -. j, ' I
The Soviet· Ambassador Mi':, Meanwhile" the Orgamza,tion of 1
. Dobrynib. reeei.ved wNote from American Stat':s w~ called into' .,..;,.._J,1_~,:"",:::,:":~,:"""",,,~""';~--"':"'~~~~--'"-~--"-;-"';"-~7"""'~.......:..._-~~ ......_ ....
the ,US] secretary of State 'Mr. :emergency, session 'at 1300 GMT i :
Dean R~~ yesterday ~ort1y pe- today, to" co~ider ~r.' Ke:medTs '1 .
fore PresIdent K~nne.cIY:s ~ent, request: to .m,:~ke a: hemlSpher; ~ W ~ .~ '£")~ .~ ,message-~ to ~e Ainen~n ~ople. ant~aggresslOn act. -: . I ~- ~,..,.. ~.' .' • t· b: '''I''~'~~ ,.t:r.
Askedjhow great 1l~ consIdered. '- J '-I'~, .""" ..... ~ ~v:V·~~ ;;;;J.,
the situation to be :Mt-.' Dobrynin In London B~it'ish ,foreign Offi- I, " '.' " "
replied j:urtIy~. "'You will ,~u~ge ce sPokesman, said ';the ,B~itish j, . ..-. , '. -",
. that f-or 'yourself, very soon. - Prime ,Minister-, Mr. ,. MaCmillan, t . :. ".'
He ha'd talks for ~ mmtites 'waS told in advance' of. the con- , . - . b" "f' "
with Mr; Rusk.' , tents -of !be· President's :speech -1 . ,~.~
. : ' " when'the u.s. Amb~ador, Mr. '" ........
report immediately to MosCQw ,the, terday , _ . " ' '. .
~~~1=~~w~h~:'in~~: - The spoke~n.-;e~rted that ;I'/ABLJL
,RuSk. tffe AmoaSsadors of , U.S. tile Prime :Minister would call a , 1ft. _
allied nktions from Europe, Asia Cabinet mee1ing ; later today to .
and t?ei Middle ~ast, .and.. .~~ ~onsider ~the. new 9~ba.'Situatio~ , 0 ' ~,-;~TIM r, s-
, Amenca were belO& gIven lDl:hVl- m :tl,Je' light. of M,r. Kennedy s ....~; :':·.;v},<";r ',' L '
d·'·_l b . ~ ...~~ b high S·"t· De- h . "'&lS'*' ~-,' < "~, ' ,. '. " 'wu neL~ y 104 e speec .- ~ - ~~·§(..~.tt.0~*~'f ... ~: ~l:.~
iiarttnent 'O()fficials. • Iri 'West Gerniany, a' sIfokesman ~t"<R ~~~j~',d: ~,~~'tt . ,.
I , said Dr.. Adenuue::'s' Government ~ ;" \-,,'i%'i(+,·,;"k.:tr..::y~~ .-
A-M__ OR onlers from ,Pre· "welcomes the determination of ,,' - '~""r.%$l~1~; '}?"'''''';'{,:~> . SUbSC~'lptl'Oi' ,Rof'es",..::Jtt..L~. _ _ . ' ...~......~..:-: ~":-:Y _~""~,, 'j,'~'~ . "
sldent K~nnedy,~ the U.s. the U.S. Government .ta,coupter ,,"'< ,-d~--:>::';:";:~,l<\.:-'~
Ambassador, Mr. AdW Ste. the dangers arisiI!g from, this si!u- ' ~i1 l;,:::'J1"t,~~1L Y I' Afs 250
vensop, last :night'~ed: for ption,": - ,.·1 •..... ~~,,,,,"".&,, '~ ear .'1. •
an ur,gent meetiiit" Of , the· The arms embargo to be Impos- ,'if ':', <,ffolf'YC!arl.y Ab. 150
DoN. Security COnnell ~ seek " ed' againSt _Cuba br the US Gov- 1 :". " ". '.
the W;itbdrawal or offeilSive" ernment as, aImoimced, by Mr. i' , .' Quarterly Afs. BO
weapOns from Coba. -- Kennedy ~t -night - was met in t .~<- '
~ '.',' ." Par~':with offi~ial silen~. I , . ' .'. • ~~~~":':"""":~:':"':"'_:""':':"-"":':'4
- The ~uest.was, handed to the -, No 'advance information of the ' I " , .
Soviet Deputy Foreign. 'Minister, ann,ouiicement had )teen given to A'II students will get halt co!'C~"",iathe .boye q~o~ed ~tes:-.
¥t. Zonn, current ,President ~Fthe·~nch-Gi:i.vernm~Iit,~ French -." . _ '
.', the l1-rlation. COuncil There was' MinistrY..:-of Information official - < • -, • _
~ -. .' .,'-'- no imIIled1ate indication ~_'tel ,said, ' . ." ,-..:...... _
_'"'"" -.:;-.. ,I • _ ~ ~ - ~ - • _ • ~ • -: ..... _ "J
~':-- - >' • i '. < .:- ,'. • • • •
;7';'" - k;, <... ! -..- .' - .,e . .-'.
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